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О СО БЕН Н ОСТИ  СТРУКТУРЫ  М ЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФАЗ 
В ОБЫ КНО ВЕН НЫ Х  ХОНДРИТАХ
Рис.1. Крупные однофазные монокристалли- 
ческие и поликристаялические частицы кама- 
сита с линиями Неймана
Рис. 2, Металлические частицы со струк­
турой зонального тэнита 
Т- тэнит. К- камасит
Все метеориты содержат элемент железо в составе слагающих их минера­
лов. Состав больш инства известных метеоритов включает металлические фазы. 
Среди каменных метеоритов выделяется Н - тип обыкновенных хондритов, в 
котором доля металлических фаз составляет в среднем 16 мас.%.
М еталл в хондритах встречается в трех генетических разновидностях: 
крупные изолированные металлические зерна, металл в тонкозернистой матри­
це и металл в хондрах. М еталлических частицы в хондрах по размерам не пре­
выш аю т нескольких мкм и имеют практически однородную структуру. М етал­
лографические исследования 19 хондритов Н-типа показали, что в двух других 
случаях -  металл в матрице и металлические зерна -  можно выделить 6 сле­
дую щ их структурны х разновидностей:
1. Крупные однофазные монокристаллические и поликристаллические 
частицы камасита a-Fe(N i) имеющ ие сложную  форму и ярко выраженные ли­
нии Н еймана (рис.1.). Изучение морфологических параметров таких частиц по­
казало, что фактор изрезанное™  имеет тенденцию  увеличиваться с возрастани­
ем петрологического типа хондрита (1].
2. Частицы зонального тэнита y-Fe(Ni). Содержание Ni в центральной 
части таких частиц составляет 26-29 мас.%. Фазы зонального тэнита и камасита 
в данны х частицах образовались в результате диффузионно-контролируемого 
превращ ения тэнита в тэнит+камасит в процессе охлаждения от максимальной
вещества (рис.2). ____________________
3. Тэтратэнит-троилитовые (FeN i+FeS) смеси, объединенные с областями 
зонального тэнита (рис. 3). М еталлические минералы в таких структурах обра-
зуют сложные морфологиеские ассоциации, вклю чаю щ ие несколько ф аз нике­
листого железа (камасит и светлый тэнит) и троилит.
4. Поликристаллические частицы тэнита с дисперсными выделениями си ­
ликатов. В частности, в метеорите О ханск присутствует частица тэнита с вклю ­
чениями диопсида с повышенным содержанием хрома (рис. 4). Х арактер распо­
ложения, определенная огранка выделений, зависимость размера от места вы­
деления указываю т на то, что такая структура является результатом превращ е­
ния в твердом состоянии при уменьш ении растворимости некоторых элементов 
в твердом раствос
Рис.З. Тэтратэнит-троилитовые смеси в ме­
теорите Оханск
Рис. 4. Поликристаллические частицы тэнита 
с дисперсными выделениями силикатов в ме- 
____________  теорите О х а н с к _____________
5. М еталлические частицы с двухфазной плесситной (а+у) микрострукту­
рой в отсутствие никелевой макрозональности. Структура плессита очень раз­
нообразна и может являться следствием протекания различных ф азовы х пре­
вращений. М орфология плессита зависит от локального содержания Ni. Разно­
видности двухфазной структуры плессита, формирующ ейся во время медлен­
ного непрерывного охлаждения, связаны с двумя конкурирую щ ими процесса­
ми: бездиффузионным и диффузионным превращ ением камасита в тэнит (рис. 5^(2]
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Рис. 5. Двухфазная плесситная микрострук- 
___________________ ПЁ5__________________
Рис. 6. Структура незавершенного прерыви- 
______________ стого распада_______________
6. Частицы камасита и тэнита со структурой незаверш енного прерывисто­
го распада (рис. 6). М еханизм образования такой структуры аналогичен эвтек-
тоидному превращ ению  в твердых растворах, только одна из фаз сохраняется 
после превращ ения. Особенностями процесса, а в результате и образованной 
структуры, являю тся совместные процессы распада пересыщенного твердого 
раствора и зернограничной диффузии атомов Ni.
М еталлические минералы несут информацию  об условиях образования и 
эволю ции хондритов в родительских телах и в земной атмосфере. Исследование 
структуры метеоритны х сплавов дает новые знания о фазовых превращениях в 
Fe-Ni сплавах и имеет больш ое значение для понимания процессов образования 
метеоритного вещества.
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